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【 摘 要 】 经 过 第 十 届 全 国 人 民 代 表 大 会 第 五 次 会 议 的 审 议 ,《 中 华 人 民 共 和 国 物 权 法 》获 得 了 高 票 通 过 。这
在 大 陆 法 系 国 家 是 标 新 立 异 的 , 它 是 中 国 的 立 法 特 色 , 也 符 合 中 国 的 特 殊 法 律 国 情 。 作 为 物 权 法 重 要 一
编 —— 担 保 物 权 , 既 是 市 场 经 济 的 重 要 调 节 手 段 , 也 是 国 家 在 进 行 法 律 调 控 的 不 可 或 缺 的 工 具 。 担 保 物 权 秉
承 调 整 财 产 关 系 的 物 权 法 宗 旨 , 继 承《 担 保 法 》的 基 本 原 则 和 精 华 , 改 善 旧 法 的 不 足 之 处 ,《 物 权 法 》的 总 体 精
神 和 原 则 , 在 这 一 编 可 见 一 斑 !
【 关 键 词 】 物 权 法 担 保 法 物 权 保 护
一 、新 旧 物 权 担 保 法 的 比 较
在 我 国 的 民 事 交 易 中 , 作 为 债 的 担 保 , 一 般 分 为 人 的 担 保 、物
的 担 保 和 金 钱 的 担 保 。 我 国 1995 年 通 过 的 《 中 华 人 民 共 和 国 担 保
法 》就 是 按 这 样 的 分 类 编 排 体 例 的 。人 的 担 保 即 保 证 ; 物 的 担 保 有 抵
押 、留 置 、质 押 等 ; 金 钱 的 担 保 主 要 就 是 定 金 。 由 于 当 时 还 未 有 物 权
法 , 因 此 , 物 的 担 保 便 一 直 作 为 担 保 法 的 章 节 加 以 规 定 。自 从 今 年 的
《 物 权 法 》通 过 , 它 就 成 为 了 物 权 担 保 的 立 法 载 体 了 。 同 时 以 前 有 关
的 物 权 担 保 的 规 定 如 有 与 此 冲 突 , 便 自 动 失 效 。 这 两 部 法 律 的 物 权
担 保 调 整 对 象 和 根 本 精 神 基 本 一 致 , 但 具 体 的 法 条 上 仍 可 以 看 出 有
很 大 的 变 化 发 展 , 这 既 是 现 实 的 需 要 , 也 是 我 国 立 法 技 术 提 高 和 法
律 理 念 发 展 的 缩 影 !
( 一 ) 若 干 法 条 的 比 较 和 解 释
所 谓 一 叶 知 秋 ,《 物 权 法 》的 颁 布 是 现 代 中 国 法 制 精 神 的 体 现 ,
物 权 担 保 也 是 在 物 权 法 的 基 本 原 则 下 对 财 产 关 系 做 出 调 整 的 , 在 这
里 , 笔 者 仅 就 认 为 比 较 有 代 表 性 的 若 干 条 款 与 旧 的 担 保 物 权 规 定 进
行 比 较 、讨 论 。
1. 关 于 一 般 规 定
由 于 编 排 体 例 上 不 的 不 同 , 而 且《 担 保 法 》规 定 的 是 所 有 债 的
担 保 类 型 , 所 以《 担 保 法 》并 没 有 关 于 物 权 担 保 的 一 般 规 定 。《 物 权
法 》的 担 保 物 权 编 的 一 般 规 定 自 然 也 不 同 于《 担 保 法 》的 一 般 规 定 。
《 物 权 法 》第 175 条 规 定“ 第 三 人 提 供 担 保 , 未 经 其 书 面 同 意 , 债 权 人
允 许 债 务 人 转 移 全 部 或 者 部 分 债 务 的 , 担 保 人 不 再 承 担 相 应 的 担 保
责 任 ”。 第 176 条 规 定 “ 第 一 百 七 十 六 条 被 担 保 的 债 权 既 有 物 的 担
保 又 有 人 的 担 保 的 , 债 务 人 不 履 行 到 期 债 务 或 者 发 生 当 事 人 约 定 的
实 现 担 保 物 权 的 情 形 , 债 权 人 应 当 按 照 约 定 实 现 债 权 ; 没 有 约 定 或
者 约 定 不 明 确 , 债 务 人 自 己 提 供 物 的 担 保 的 , 债 权 人 应 当 先 就 该 物
的 担 保 实 现 债 权 ; 第 三 人 提 供 物 的 担 保 的 , 债 权 人 可 以 就 物 的 担 保
实 现 债 权 , 也 可 以 要 求 保 证 人 承 担 保 证 责 任 。 提 供 担 保 的 第 三 人 承
担 担 保 责 任 后 , 有 权 向 债 务 人 追 偿 ”。 175 条 在 原 来 旧 法 中 是 规 定 在
保 证 部 分 , 而 关 于 物 权 担 保 则 没 有 此 类 规 定 , 在 物 权 法 中 , 所 有 的 担
保 物 权 均 适 用 此 条 的 规 定 , 这 是 对 债 权 人 的 限 制 和 对 第 三 人 保 护 的
加 强 , 176 条 的 规 定 , 也 是 为 了 在 物 保 中 更 有 利 地 保 护 第 三 人 的 利
益 , 总 体 而 言 , 新 法 的 规 定 有 利 于 物 保 的 顺 利 进 行 , 促 进 市 场 交 易 的
发 展 。
2. 关 于 抵 押 的 规 定
首 先 , 在 可 抵 押 财 产 方 面 , 物 权 法 除 了 保 持 原 有 的 规 定 外 , 还
增 加 了 两 类 财 产 , 即 以 招 标 、拍 卖 、公 开 协 商 等 方 式 取 得 的 荒 地 等 土
地 承 包 经 营 权 和 正 在 建 造 的 建 筑 物 、船 舶 、航 空 器 。以 前 荒 地 等 承 包
经 营 权 可 以 作 为 抵 押 财 产 但 是 必 须 经 发 包 方 同 意 , 而 正 在 建 造 的 建
筑 物 除 非 进 行 了 抵 押 登 记 否 则 无 效 , 如 今 法 律 均 概 括 性 地 承 认 这 两
种 抵 押 财 产 并 增 加 了 建 造 中 的 船 舶 、航 空 器 等 。 这 两 类 抵 押 财 产 的
增 加 承 认 了 现 实 中 的 建 筑 物 按 揭 , 解 决 了 以 前 生 活 中 存 在 这 类 的 担
保 却 没 有 法 律 依 据 的 问 题 。 根 据 第 180 条 第 七 项 的 规 定 , 只 要 是 法
律 、行 政 法 规 未 禁 止 抵 押 的 其 他 财 产 就 可 以 作 为 抵 押 财 产 , 相 对 于
旧 法 的“ 依 法 可 以 抵 押 的 其 他 财 产 ”, 无 疑 是 扩 大 了 抵 押 范 围 。
其 次 , 在 抵 押 期 间 , 旧 法 规 定 只 有 经 过 登 记 的 抵 押 物 , 债 务 人 转
让 而 没 有 通 知 债 权 人 的 无 效 , 新 法 则 规 定“ 抵 押 期 间 , 抵 押 人 未 经 抵
押 权 人 同 意 , 不 得 转 让 抵 押 财 产 , 但 受 让 人 代 为 清 偿 债 务 消 灭 抵 押
权 的 除 外 ”。说 明 以 后 不 管 抵 押 财 产 是 否 经 过 登 记 , 债 权 人 均 可 以 对
抗 债 务 人 的 转 让 行 为 除 非 受 让 人 为 债 务 人 清 偿 债 务 。 很 明 显 , 这 一
条 的 改 变 是 从 保 护 债 权 人 的 角 度 出 发 的 。
3. 关 于 质 押 方 面 。跟 旧 法 一 样 , 物 权 法 仍 把 质 押 分 为 动 产 质 押 和
权 利 质 押
但 是 相 对 于 旧 法 , 质 押 主 要 在 以 下 几 方 面 有 所 改 变 :
首 先 , 增 加 了 权 利 质 押 的 可 质 押 权 利 。第 123 条 除 了 继 承 原 来 的
权 利 范 围 外 , 增 加 了 可 转 让 基 金 份 额 和 应 收 账 款 。 由 于 我 国 建 立 市
场 经 济 不 久 , 一 直 以 来 条 件 很 不 成 熟 , 特 别 是 作 为 市 场 经 济 最 为 重
要 的 诚 信 原 则 在 我 国 仍 无 法 得 到 普 遍 的 贯 彻 , 所 以 应 收 账 款 很 多 时
候 不 认 为 是 一 种 可 以 实 现 的 权 利 , 更 不 可 能 作 为 一 种 担 保 物 了 。 其
实 , 在 国 外 把 应 收 账 款 纳 入 当 事 人 的 财 产 范 围 和 其 他 财 产 一 样 作 为
担 保 物 已 是 一 种 惯 例 了 。 我 国 这 次 立 法 的 改 善 借 鉴 学 习 了 国 外 的 做
法 , 也 说 明 了 我 国 市 场 经 济 的 日 益 完 善 和 信 用 度 的 提 高 , 但 是 , 也 警
告 我 们 实 行 市 场 经 济 的 中 国 要 永 远 把 诚 实 信 用 作 为 首 要 原 则 , 加 强
市 场 交 易 的 监 督 力 度 。
其 次 , 增 加 了 对 出 质 人 的 保 护 条 款 。 第 二 百 二 十 条 :“ 出 质 人 可
以 请 求 质 权 人 在 债 务 履 行 期 届 满 后 及 时 行 使 质 权 ; 质 权 人 不 行 使
的 , 出 质 人 可 以 请 求 人 民 法 院 拍 卖 、变 卖 质 押 财 产 。 出 质 人 请 求 质
权 人 及 时 行 使 质 权 , 因 质 权 人 怠 于 行 使 权 利 造 成 损 害 的 , 由 质 权 人
承 担 赔 偿 责 任 。 ”原 来 的 担 保 法 对 质 权 人 怠 于 行 使 权 利 的 情 况 没 有
做 出 规 定 , 只 有 2000 年 的 《 最 高 人 民 法 院 关 于 适 用 <中 华 人 民 共 和
国 担 保 法 > 若 干 问 题 的 解 释 》第 95 条 第 二 款 规 定“ 债 务 履 行 期 届 满 ,
出 质 人 请 求 质 权 人 及 时 行 使 权 利 , 而 质 权 人 怠 于 行 使 权 利 致 使 质 物
价 格 下 跌 的 , 由 此 造 成 的 损 失 , 质 权 人 应 当 承 担 赔 偿 责 任 。 ”在 物 权
法 中 , 债 务 履 行 期 限 界 满 后 , 质 权 人 对 于 未 履 行 债 务 的 出 质 人 可 以
行 使 质 权 , 有 权 以 该 质 押 物 折 价 或 以 拍 卖 、变 卖 该 该 质 押 物 的 价 款
优 先 受 尝 。表 面 上 , 债 务 未 履 行 而 债 权 人 又 未 行 使 质 权 的 , 对 债 务 人
反 而 是 件 好 事 , 但 如 果 债 权 人 是 有 意 不 行 使 质 权 导 致 质 押 物 价 格 下
跌 , 或 者 是 质 权 人 自 己 没 有 及 时 行 使 自 己 的 权 利 反 而 要 让 债 务 人 承
担 风 险 , 这 对 债 务 人 是 不 公 平 的 , 从 市 场 经 济 的 角 度 讲 , 也 不 利 于 民
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事 交 易 关 系 和 财 产 关 系 的 稳 定 。 所 以 , 除 了 原 来 的 旧 法 中 规 定 的 出
质 人 可 以 要 求 质 权 人 承 担 不 行 使 权 利 的 责 任 外 , 还 可 以 请 求 法 院 强
制 执 行 , 用 国 家 强 制 力 来 保 障 债 务 人 的 此 项 权 利 , 约 束 质 权 人 的 行
为 , 促 进 市 场 循 环 , 提 高 民 事 交 易 效 率 。
再 次 , 物 权 法 在 质 押 新 增 加 了 最 高 额 质 押 , 具 体 参 照 相 关 的 最 高 额
抵 押 。这 在 我 国 是 一 种 创 新 , 为 担 保 法 注 入 了 新 的 活 力 , 担 保 方 式 朝
多 元 化 方 向 发 展 。
4. 关 于 留 置 方 面
在 物 权 法 中 只 有 十 条 是 用 来 规 定 留 置 的 。但 是 它 并 非 完 全 照 抄
旧 法 的 。同 样 的 , 新 法 中 的 留 置 像 抵 押 一 样 , 新 增 加 了 一 项 维 护 债 务
人 利 益 的 规 定 , 债 务 人 有 权 要 求 债 权 人 及 时 行 使 权 利 并 请 求 法 院 强
制 执 行 。另 外 , 还 有 一 处 微 小 的 变 化 , 就 是 关 于 留 置 财 产 后 的 债 务 履
行 期 限 的 规 定 , 原 来 的 担 保 法 要 求 双 方 协 定 的 期 限 要 不 少 于 两 个
月 , 而 物 权 法 却 没 有 此 项 限 制 , 只 要 是 当 事 人 协 商 即 可 。这 到 底 是 体
现 民 法 的 意 思 自 治 原 则 还 是 限 制 了 对 债 务 人 的 保 护 呢 ? 是 否 应 该 对
这 个 履 行 期 限 做 出 一 个 底 线 的 限 制 规 定 呢 ? 笔 者 认 为 , 因 为 债 权 人
可 以 通 过 占 有 留 置 债 务 人 财 产 实 现 债 权 , 本 身 就 是 一 种 保 障 , 处 于
有 利 地 位 , 而 债 务 人 虽 然 具 有 偿 还 义 务 , 但 是 考 虑 到 协 议 时 当 事 人
不 可 预 见 的 现 实 风 险 和 变 幻 , 债 务 人 欠 债 的 目 的 就 是 为 了 拥 有 债 权
人 留 置 的 该 财 产 , 并 且 在 交 易 关 系 中 债 务 人 又 往 往 处 于 劣 势 , 从 民
法 的 诚 信 原 则 出 发 , 应 该 给 予 债 务 人 充 分 的 准 备 时 间 。
二 、物 权 法 的 特 点 和 精 神
通 过 担 保 物 权 新 旧 法 规 的 比 较 , 可 以 发 现 新 法 具 有 很 多 自 己 的
特 色 , 从 中 也 可 以 看 出 这 次 物 权 法 的 立 法 方 向 和 理 念 。 物 权 法 作 为
我 国 立 法 道 路 上 的 一 座 里 程 碑 , 无 论 从 内 容 还 是 从 颁 布 意 义 上 来
说 , 它 的 特 点 和 精 神 在 建 设 民 主 法 制 国 家 的 中 国 都 是 突 出 的 、值 得
一 提 的 。
1. 是 中 国 法 制 改 革 开 放 的 一 座 里 程 碑
用 专 编 规 定 担 保 物 权 , 也 只 有 在 物 权 法 里 才 有 可 能 实 现 。 旧 法
的 物 权 担 保 是 分 章 分 节 地 与 其 他 债 权 担 保 规 定 在 一 起 , 是 作 为 民 法
的 债 的 性 质 规 定 的 , 它 也 只 是 保 障 债 权 的 一 种 手 段 。物 权 法 的 颁 布 ,
使 物 权 担 保 作 为 专 门 的 一 编 , 不 再 是 债 的 担 保 的 一 个 分 支 , 而 是 物
权 法 的 一 部 分 , 回 归 了 本 位 。 所 以 , 物 权 法 的 通 过 , 是 一 种 标 志 性 的
作 用 , 不 论 它 的 内 容 是 否 有 改 进 , 是 否 符 合 现 实 的 需 要 , 它 的 颁 布 本
身 就 是 一 种 宣 言 , 宣 告 中 国 法 制 改 革 开 放 , 宣 告 中 国 的 民 主 建 设 又
迈 出 了 一 步 。从 此 , 有 一 部 专 门 规 定 关 于 物 的 关 系 的 法 律 , 有 一 部 保
护 人 民 财 产 的 专 门 的 法 律 。 这 一 切 都 说 明 了 中 国 对 人 民 财 富 的 重
视 , 对 民 生 问 题 的 热 诚 关 注 。
2. 标 志 着 财 产 关 系 体 系 的 建 立
物 权 , 顾 名 思 义 , 就 是 规 定 人 民 之 物 的 归 属 的 关 系 。 以 前 。 不 论
是 担 保 物 权 还 是 所 有 权 或 者 是 用 益 物 权 等 , 都 有 许 多 单 行 法 条 和 行
政 规 章 对 它 们 做 出 了 规 定 , 可 以 说 关 于 财 产 关 系 , 人 民 是 有 章 可 寻
的 , 可 是 , 现 实 却 没 有 一 部 专 门 的 法 律 是 属 于 物 的 关 系 的 。物 权 法 弥
补 了 这 个 缺 口 , 使 零 散 的 法 律 得 到 了 统 一 并 且 体 系 化 。最 重 要 的 是 ,
物 权 法 专 有 的 原 则 和 立 法 精 神 也 得 到 了 确 立 , 在 我 们 心 目 中 树 立 了
这 样 一 个 物 权 信 念 和 遵 守 物 权 原 则 的 旗 帜 。
3. 物 权 保 护 手 段 的 多 样 化
物 权 法 除 了 整 理 和 收 集 现 实 存 在 的 各 种 关 于 财 产 的 法 规 外 , 还
增 加 了 许 多 适 应 现 实 的 特 色 , 并 且 朝 着 多 样 化 方 向 发 展 。 就 如 前 面
所 讲 的 , 物 权 法 增 加 了 可 抵 押 的 财 产 类 型 、开 创 了 最 高 额 质 押 、提 出
了 债 务 人 的 请 求 强 制 执 行 权 , 完 善 了 物 权 担 保 体 系 。
4. 平 衡 了 利 益 , 调 和 了 矛 盾
从 物 权 担 保 可 以 看 出 , 物 权 法 增 加 了 债 务 人 请 求 强 制 执 行 权 和
担 保 物 等 对 债 务 人 有 利 的 规 定 , 减 少 在 债 的 双 方 关 系 中 债 务 人 所 处
的 劣 势 地 位 ; 但 是 , 物 权 法 也 改 变 了 关 于 担 保 期 间 债 务 人 转 让 担 保
物 的 规 定 , 债 务 人 对 于 抵 押 的 财 产 未 经 债 权 人 同 意 的 不 得 转 让 。 可
见 , 物 权 法 更 加 注 重 了 对 各 方 利 益 矛 盾 的 调 和 和 平 衡 , 除 了 这 种 平
等 民 事 交 易 外 , 还 注 意 了 平 衡 个 人 和 国 家 利 益 的 关 系 。
三 、结 语
《 物 权 法 》 是 我 国 立 法 成 功 和 创 新 的 一 步 , 在 中 国 法 治 之 路 上 ,
这 是 有 意 义 的 一 步 , 给 所 有 信 仰 法 律 的 人 带 来 了 希 望 和 信 心 。 但 是
法 律 永 远 是 滞 后 于 实 践 的 , 对 于 现 实 , 它 总 是 过 时 的 , 所 以 它 还 要 经
受 实 践 和 理 论 的 考 验 。 只 有 经 过 不 断 改 进 和 完 善 的 法 律 , 才 能 领 着
市 场 经 济 破 浪 前 行 , 成 中 国 法 治 之 理 想 , 圆 中 国 人 民 和 谐 之 梦 !
( 作 者 单 位 系 厦 门 大 学 04 级 本 科 法 律 系 )
太 长 , 那 么 队 员 们 就 会 出 现 注 意 力 分 散 , 练 习 热 情 就 会 减 退 , 思 想 松
懈 造 成 做 运 作 不 认 真 , 不 规 范 。 因 此 , 在 运 球 技 术 训 练 过 程 中 , 要 注
意 训 练 手 段 的 多 样 性 。同 时 注 意 依 靠 训 练 内 容 的 趣 味 性 来 最 大 限 度
的 调 动 队 员 们 的 积 极 性 。 例 如 , 我 们 在 训 练 队 员 急 停 急 起 技 术 时 加
入 一 些 趣 味 活 动 , 效 果 较 好 。 脚 背 外 侧 直 线 运 球 见 手 势 信 号 接 脚 背
内 侧 扣 球 转 身 再 接 着 下 蹲 臀 部 坐 球 接 脚 背 外 侧 推 球 起 动 。仅 仅 是 加
入 一 个 下 蹲 臀 部 坐 球 的 动 作 , 同 学 们 就 觉 得 非 常 有 趣 , 训 练 热 情 很
高 , 达 到 了 训 练 要 求 。
4 理 论 指 导 实 践 , 发 挥 学 生 智 力 优 势
我 们 的 教 学 训 练 对 象 是 大 学 生 , 其 突 出 的 优 势 在 智 力 . 技 术 教
学 中 可 以 很 好 地 加 以 利 用 。 以 理 论 作 基 础 , 既 满 足 他 们 知 识 方 面 的
渴 望 , 叉 能 很 好 地 指 导 实 践 , 达 到 事 半 功 倍 的 效 果 。以 提 高 踢 的 准 确
性 与 力 量 的 有 关 原 理 与 物 理 学 中 的 相 关 知 识 相 结 合 , 说 明 踢 球 的 准
确 性 取 决 于 触 球 的 部 位 、摆 腿 的 方 向 及 踢 球 力 量 的 大 小 ; 踢 球 的 力
量 主 要 取 决 于 摆 腿 的 幅 度 与 速 度 及 脚 腕 的 紧 张 度 。使 学 生 了 解 其 中
的 知 识 . 知 其 然 并 知 其 所 以 然 。 同 时 也 增 加 学 生 对 技 术 教 学 的 兴 趣 ,
这 样 掌 握 的 技 术 一 般 是 比 较 稳 固 的 。 在 教 学 中 借 助 学 生 的 智 力 优
势 , 利 用 他 们 学 过 的 其 它 知 识 , 触 类 旁 通 . 能 使 教 学 训 练 效 果 得 以 增
强
5 结 束 语
综 上 所 述 , 教 学 内 容 在 相 对 固 定 的 情 况 下 , 应 在 训 练 目 标 , 队 员
们 的 现 有 状 态 , 以 及 运 动 训 练 的 客 观 规 律 上 下 功 夫 , 把 同 学 们 的 学
习 积 极 性 与 科 学 有 效 的 教 学 方 法 结 合 起 来 , 共 同 把 我 们 足 球 技 术 训
练 搞 上 去 。
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